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MANFAAT HASIL BELAJAR MEMBUAT BUSANA WANITA SEBAGAI KESIAPAN 
MENGIKUTI PRAKTEK KERJA INDUSTRI 
Abstrak: Kompetensi membuat busana wanita dapat dijadikan tolak ukur sebagai kesiapan 
peserta didik untuk terjun ke dunia kerja melalui program Praktek Kerja Industri. Metode yang 
digunakan yaitu metode penelitian survai. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 
Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik program keahlian tata busana SMK Negeri 6 
Garut kelas XI dengan sampel yang digunakan yaitu sampel total dengan jumlah 25 orang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sebagian besar peserta didik mengetahui manfaat 
hasil belajar membuat busana wanita ditinjau dari kompetensi dasar menjahit busana wanita, 
penyelesaian busana wanita dengan jahitan tangan dan melakukan pengepresan pada pembuatan 
busana wanita. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik sudah dapat 
memanfaatkan hasil belajar membuat busana wanita sebagai kesiapan mengikuti praktek kerja 
industri.  
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THE BENEFITS OF MAKING WOMEN’S FASHION LEARNING  RESULT BECOME 
THE READINESS TO FOLLOW INDUSTRIES WORK PRACTICE 
Abstract : Competence making  women’s fashion can be used as a benchmark as students 
readiness to plunge into working world through industry work  practice  program. The  research  
used  survey method. The technique of collecting data using questionnaires. The  population in 
this research is class XI Students of  SMK Negri 6 Garut . The sample used is total sample 
amount to 25 students.. This research disclosed  that  most of the students know the benefits of  
making  women’s fashion learning result  in terms of  making women’s fashion, women’s fashion 
sewing basic competencies, completion of women’s fashion with hand stitching and doing 
pressing the manufacture of  women’s fashion. The conclusion of this research  indicate that  
students are able to take advantage of  making women’s fashion learning result become the 
readiness to follow the industry work practice.  
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